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Introducción
El número de alumnado universitario con discapacidad está incrementándo-
se año tras año en un número importante de países (HADJIKAKOU; HARTAS, 
2008; HOLLOWAY, 2001; KONUR, 2002, 2006). A pesar de este hecho, no 
es menos cierto que este grupo de estudiantes sigue siendo minoritario y aún se 
necesitan experiencias inclusivas en la Enseñanza Superior (ES) que den cuenta 
de cómo se está avanzando en este sentido.
Algunas de las cuestiones que ayudan a explicar este cambio en las estadís-
ticas tienen que ver con el desarrollo de una legislación nacional que reconoce 
ese derecho3 (FULLER et al., 2005; RIDDELL et al., 2007), la implementación 
1 US – Universidad de Sevilla. Departamento de Didáctica y Organización Escolar. 
Sevilla – Sevilla – Andalucía – España. anabelm@us.es
2 US – Universidad de Sevilla. Departamento de Didáctica y Organización Escolar. 
Sevilla – Sevilla – Andalucía – España. vhperera@us.es
3 En el caso de España, los estudiantes con discapacidad están presentes en la Ley Or-
gánica 4/2007 de Universidades. A este respecto se establece que se debe garantizar el 
principio de igualdad de oportunidades y la no discriminación, además de la garantía 
de la obligatoriedad de que los entornos universitarios sean accesibles – edificios, 
instalaciones y dependencias. Más en concreto, en la Universidad de Sevilla, insti-
tución en la que se desarrolla este estudio, se aprobó una normativa para la atención 
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de prácticas educativas inclusivas, la incorporación de las Nuevas Tecnologías, la 
creación de servicios en las universidades para apoyar al alumnado con discapaci-
dad, etc. De hecho, en la década pasada muchos países desarrollados han puesto 
en marcha acciones para hacer que las universidades sean más accesibles para las 
personas con discapacidad, llegando a estar progresivamente más comprometidas 
con los procesos de inclusión (BARNES, 2007; JACKLIN et al., 2007). Desde este 
punto de vista, Tinklin, Riddell y Wilson (2004) expresan que los estudiantes con 
discapacidad suponen un reto para la Universidad, no sólo en términos de elimi-
nar las barreras arquitectónicas, sino también en relación a un acceso mucho más 
amplio al currículo, enseñanza, aprendizaje y evaluación. Asimismo, Fuller et al., 
(2005), Fuller, Bradley y Healey (2004), Hurst (1996), Moswela y Mukhopadhyay 
(2011) y Wehman (2006) afirman que la Universidad debe ser considerada como 
un vehículo para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Es 
más, desde la década de 1990 se viene insistiendo en la necesidad de que el aprendi-
zaje sea inclusivo en la Enseñanza Superior (TOMLINSON, 1996). Sin embargo, 
paralelamente se ha concluido que este sistema se encuentra entre las instituciones 
más excluyentes para su acceso y permanencia (BAUSELA HERRERAS, 2002; 
DÍAZ SÁNCHEZ, 2000; KONUR, 2006; MORENO, 2005; ONOFRE, 2006).
En este sentido, la educación inclusiva en la Universidad ha ido avanzando 
como un movimiento que reta cualquier situación de exclusión. Cada vez son 
más las voces que reclaman un contexto de enseñanza y aprendizaje en la En-
señanza Superior en el que todos los estudiantes puedan aprender, participar y 
pertenecer (BARNES, 2007; FULLER; BRADLEY; HEALEY, 2004; FULLER 
et al., 2004; HURST; 1996; JACKLIN et al., 2007; MORIÑA; CORTÉS; ME-
LERO, 2014; MOSWELA; MUKHOPADHYAY, 2011). 
Sin embargo, como muestran los resultados de investigaciones realizadas en 
distintos contextos internacionales sobre las experiencias de personas con discapaci-
dad en el sistema universitario, las vivencias del alumnado no siempre han sido po-
sitivas y las universidades se encuentran entre las instituciones más excluyentes para 
el acceso y permanencia del alumnado con discapacidad (BORLAND; JAMES, 
1999; BOXALL; CARSON; DOCHERTY, 2004; CLAIBORNE et al., 2010; 
FOREMAN et al., 2001; FULLER; BRADLEY; HEALY, 2004; HOLOWAY, 
2001; HOPKINS, 2011; JACKLIN et al., 2007; MOSWELA; MUKHOPADH-
YAY, 2011; NIELSEN, 2001; OLNEY; BROCKELMAN, 2003; PROWSE, 2009; 
RIDDELL; WILSON; TINKLIN, 2002; RYAN; STRUHS, 2004; SHEVLIN; 
KENNY; MCNEELA, 2004; TINKLIN; HALL, 1999; TINKLIN; RIDDELL; 
WILSON, 2004). Como explican estos trabajos, aunque existe una legislación 
académica de este colectivo, incluyendo en ésta la necesidad de realizar adaptaciones 
curriculares por parte del profesorado y la gratuidad o coste cero en la primera y 
posteriores matrículas universitarias (Acuerdo 8/CG 9-12-08, BOUS 12 enero 2009).
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anti-discriminación, en la práctica este alumnado se encuentra con significativas 
barreras que obstaculizan sus procesos de participación y aprendizaje.
Por otro lado, aunque es cierto que la Enseñanza Superior puede suponer una 
oportunidad para que los estudiantes puedan participar plenamente en la socie-
dad, también los es que un número importante de investigaciones ha identificado 
barreras significativas que restringen la participación, el progreso y el éxito en la 
Universidad de los estudiantes con discapacidad. Esas barreras son principalmen-
te actitudinales, estructurales y referidas a recursos (MOSWELA; MUKHOPA- 
DHYAY, 2011). La participación en los entornos educativos en la Enseñanza Su-
perior a veces está restringida por currículos inaccesibles, actitudes negativas del 
personal y barreras arquitectónicas (FERNI; HENNING, 2006; OLIVER; BAR-
NES, 2010). Además, Adams y Holland (2006a, 2006b) explican que los estu-
diantes con discapacidad se enfrentan a barreras adicionales y retos que se hacen 
visibles cuando ellos se esfuerzan por continuar su educación. Desde el modelo 
social de discapacidad se entiende que es precisamente la sociedad, y en el caso de 
este estudio, la universidad, quién genera las barreras que obstaculiza la inclusión 
de los universitarios con discapacidad (OLIVER, 1990).
De acuerdo con este modelo, las universidades deberían evitar el uso de etiquetas 
médicas para identificar las necesidades de aprendizaje del alumnado con discapa-
cidad, y debería hacer esfuerzos para instituirlo como parte de una práctica diaria 
con estrategias de enseñanza inclusivas (MATTHEWS, 2009). En este sentido, las 
prácticas de enseñanza y aprendizaje pueden suponer una barrera para el aprendizaje 
del alumnado con discapacidad cuando llegan a la Universidad (FULLER; BRAD-
LEY; HEALEY, 2004; POWELL, 2003; TINKLIN; RIDDELL; WILSON, 2004). 
En síntesis, el modelo médico ve la discapacidad como un “problema individual” 
(ARMSTRONG; BARTON, 1999). En contraste, desde el modelo social, la disca-
pacidad no es una tragedia personal, una anormalidad o una necesidad de curar la 
enfermedad. Es una forma de discriminación y opresión (BARTON, 1998). Desde 
esta perspectiva, se plantea la necesidad de reestructurar los entornos educativos de tal 
manera que todos los estudiantes puedan participar (OLIVER, 1990). 
Por otro lado, los conceptos de ayuda y barrera, en este trabajo, quedan vin-
culados con el modelo social de discapacidad (BARON; PHILLIPS; STALKER, 
1996; FULLER et al., 2005; TINKLIN; HALL, 1999). En este sentido, enten-
demos las ayudas como elementos del contexto educativo que contribuyen a que 
el alumnado esté incluido social y educativamente en las aulas (actitudes positi-
vas, metodologías adecuadas, relaciones sociales, etc.). Las barreras, por el con-
trario, son reconocidas como obstáculos a la inclusión que dificultan o limitan 
el aprendizaje, pertenencia y participación activa, en condiciones de igualdad, en 
los procesos educativos. Por ejemplo, tal y como explica Messiou (2006), una 
persona puede experimentar exclusión cuando no puede acceder al currículo, no 
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se le da las oportunidades para participar en las clases, sus capacidades no son 
valoradas, es rechazada por sus iguales o incluso cuando se le niega el derecho a 
las relaciones sociales. O como también han descrito Ainscow y Miles (2009) el 
concepto de “barreras” hace referencia a cómo, por ejemplo, la falta de recursos 
o de experiencia o la existencia de un programa, de métodos de enseñanza y de 
actitudes inadecuadas pueden limitar la presencia, la participación y el aprendizaje 
de determinados estudiantes. De hecho, se ha reconocido que aquellos estudiantes, 
entre los que se encuentra el alumnado con discapacidad, que experimentan estas 
barreras, pueden ser considerados “voces escondidas”.
En investigaciones previas, en diversas etapas educativas, ya se ha explora-
do las perspectivas y experiencias de estudiantes (BEAUCHAMP-PRYOR, 2012; 
HOPKINS, 2011, NORWICH; KELLY, 2004; RILEY; DOCKING, 2004; 
RUDDUCK, 1996; STEVENS, 2009). En otros trabajos se ha argumentado que 
escuchar a personas vulnerables a procesos de exclusión podría dar información re-
levante con relación a la educación inclusiva (BIKLEN, 2000; CORBETT; SLEE, 
2000; MCCLUSKEY, 2008; MUNN; LLOYS, 2005; TANGEN, 2008). Por lo 
tanto, en estas publicaciones se concluye que las voces de personas que experimen-
tan procesos de exclusión deberían tener un rol central en el proceso de inclusión 
ya que puede iluminar el camino a seguir. 
En este artículo, tomando como referente las narraciones de los estudiantes que 
han participado en esta investigación es posible reflexionar acerca de cómo las diver-
sas actitudes, prácticas y conductas experimentadas en determinadas situaciones en 
la universidad, influyen en sus trayectorias académicas. Desde estas voces, asimismo, 
se formulan una serie de propuestas para caminar hacia la inclusión en la ES.
Diseño metodológico de la investigación
Los resultados que presentamos en este artículo pertenecen a una inves-
tigación más amplia financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación de 
España: “Barreras y ayudas que los estudiantes con discapacidad identifican en la 
Universidad”. Este estudio que tiene una duración de 4 años (2011-2014) está lle-
vándose a cabo por un equipo de investigación compuesto por profesorado de la 
Universidad de Sevilla perteneciente a diferentes áreas y campos de conocimiento 
(Ciencias de la Educación, Ciencias Económicas, Ciencias de la Salud y Ciencias 
Experimentales). El propósito del mismo es estudiar, desde la perspectiva de los 
estudiantes universitarios con discapacidad, las barreras y ayudas que identifican 
en su acceso, trayectoria y resultados en la Universidad. En concreto, con esta 
investigación tratamos de responder a tres objetivos: 1) Identificar, describir y 
explicar las barreras y las ayudas que los estudiantes con discapacidad perciben en 
su acceso, trayectoria y resultados en la Universidad como Institución; 2) Identifi-
car, describir y explicar las barreras y ayudas que los estudiantes con discapacidad 
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experimentan en las aulas universitarias; y 3) Diseñar una guía de formación on-
line para el profesorado universitario con el fin de dar respuesta a las necesidades 
educativas del alumnado con discapacidad.
Para dar respuestas a estos objetivos, a través de una metodología biográfi-
co-narrativa, nos hemos planteado distintas fases de investigación. En la prime-
ra fase contemplamos dos momentos. En el primero, se han realizado diversos 
grupos de discusión (al menos un grupo de discusión para cada uno de los cinco 
campos de conocimiento)4, y entrevistas individuales (orales y escritas). En este 
primer momento han participado un total de 44 alumnos. En un segundo mo-
mento se han realizado micro-historias de vida con 16 estudiantes que participa-
ron en el momento anterior. Estas historias se caracterizan por ser temáticas, ya 
que nos hemos centrado en un período particular de sus vidas, la trayectoria uni-
versitaria. Para su elaboración, los instrumentos de recogidas de datos que se han 
utilizando son tres: líneas de vida, entrevistas focalizadas y auto-informes. En la 
segunda fase de investigación, aún en desarrollo, se han retomado las historias de 
vida iniciadas con sólo 8 de los estudiantes que participaron en el segundo mo-
mento y se están realizando lo que se conoce en metodología biográfico-narrativa 
como historias de vida en profundidad y polifonía de voces (FRANK, 2011). 
Para la realización de estas historias se ha recurrido a técnicas de recogida de 
datos como entrevista en profundidad, fotografía, entrevistas a otras personas 
clave en la vida de cada estudiante y observaciones. Como última fase del estudio 
se pretende diseñar una propuesta de formación online para que el profesorado 
pueda dar respuesta a la diversidad. 
En concreto, este artículo, que se centra íntegramente en el objetivo 1 de 
esta investigación y en las fases I y II, ha tomado como población del estudio los 
estudiantes con discapacidad matriculados en la Universidad de Sevilla (US) en 
el curso 2009/2010. Sobre esta Universidad podemos decir que en ese momento 
contaba con un total de 445 estudiantes con discapacidad (0.6%) frente a los 
72.358 estudiantes con los que cuenta la Institución. 
Sobre el perfil de la muestra podemos comentar, en líneas generales, que las 
edades de estas personas oscilan entre los 19 y los 59 años, siendo la media de edad 
30,5. De entre estas personas, 22 son hombres y otros 22 son mujeres. Tomando en 
consideración el conjunto total de estudiantes, un 25% está en primero de carrera, 
un 16% en segundo, un 25% en tercero, un 14% en cuarto y un 9% en quinto. 
El resto, aproximadamente un 11%, realizan estudios de posgrado, en másteres 
oficiales. El 63% de los estudiantes han permanecido de uno a cinco años en la 
4 Los campos de conocimiento que se contemplan en la Universidad de Sevilla son: 
Ciencias de la Salud; Ciencias Experimentales; Ciencias Sociales y Jurídicas; Ingenie-
ría y Tecnología; Humanidades.
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universidad, mientras que el 37% de los estudiantes restantes han estado más de 
cinco años. Es importante destacar que un 14% de los estudiantes, tomados del 
dato anterior, han estado diez o más años en la universidad. Por último, en cuanto 
al tipo de discapacidad de este alumnado, de acuerdo a la denominación usada por 
esta Universidad, el 38% es alumnado con discapacidad física, el 15% discapacidad 
psíquica, el 36% discapacidad sensorial y el 11% presenta dificultades asociadas a 
algún problema orgánico (asma, enfermedades degenerativas, etc.).
Finalmente, en el tratamiento de los datos hemos realizado un doble análi-
sis. Para la elaboración de cada historia de vida se ha llevado a cabo lo que en la 
literatura se denomina análisis narrativo en el sentido que proponen Goodley et 
al. (2004). Por otro lado, para el análisis comparativo de la información recogida 
con todas las técnicas y personas participantes se ha realizado un análisis estruc-
tural (RIESSMAN, 2008), siguiendo a Miles y Huberman (1994), y utilizando 
un sistema inductivo de categorías y códigos incluido en el programa de análisis 
de datos MaxQDA10. 
Resultados
En este apartado del artículo se presentan los resultados referidos a las barre-
ras y ayudas que los estudiantes con discapacidad identifican en la Universidad 
de Sevilla, específicamente aquellos que hacen referencia a la Universidad como 
Institución y al Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU)5, 
y más concretamente a la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad 
(SAD)6. En estos temas, se explorarán los elementos que actúan como obstáculos 
y facilitadores, ofreciendo puntos de reflexión que permitan analizar los procesos 
de inclusión educativa en la Universidad de Sevilla.
¿Alzando muros o tendiendo puentes en  
la arquitectura universitaria? 
La Universidad de Sevilla se describe como una institución en la que pervi-
ven barreras y ayudas en la vida académica de los estudiantes que participan en 
esta investigación. Son muchos los aspectos organizativos, docentes y arquitectó-
nicos que concurren de forma reiterada, comprometiendo la actividad académica 
de los estudiantes con discapacidad. 
5 Servicio universitario que integra varias unidades y programas de asesoría, atención y 
apoyo a la comunidad universitaria en ámbitos como la salud, empleo, apoyo jurídico 
y pedagógico, entre otros.
6 Unidad adscrita al Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria que tiene el 
compromiso institucional de conseguir la inclusión plena y efectiva en el ámbito uni-
versitario de todos aquellos miembros de la Comunidad Universitaria que presenten 
algún tipo de discapacidad.
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Uno de los problemas que se identifican es el desconocimiento por parte de la 
Comunidad Universitaria, incluyendo al profesorado, de la normativa que regula 
la atención académica a los estudiantes con discapacidad y las subsecuentes trabas 
organizativas y actitudinales que deriva de esto. La universidad de Sevilla cuenta 
desde el curso 2008/2009 con una normativa que avala, resguarda y protege los 
derechos de los estudiantes, por lo que su difusión efectiva es necesaria para que 
pueda cumplirse. Aún con esto, la principal consecuencia de su desconocimiento 
afecta a la organización interna y al quehacer diario de cada Facultad, ya que mu-
chas de las respuestas y tomas de decisiones no tienen en cuenta dicha normativa.
El acceso a la universidad también supone para estos estudiantes un momento 
complejo ocasionado por la desinformación. Esto genera un sentimiento generaliza-
do de desconcierto en los estudiantes al no disponer de orientaciones que les facilite 
conocer la institución y su funcionamiento, una vez que acceden a la universidad. 
Una de las barreras más comúnmente identificada es el exceso de burocracia 
que el alumnado se encuentra en el momento de solicitar, en convocatorias oficia-
les, ayudas relativas a sus necesidades. La solicitud de las ayudas se describe como 
un procedimiento formal que ralentiza la obtención de las mismas, llegando en 
ocasiones una vez que finalizan los estudios. Esto ocurre con las ayudas econó-
micas y las de movilidad para realizar estancias en el extranjero, a excepción de 
las becas que se reciben para las deducciones y pago de las matrículas, que son 
de aplicación inmediata, señalándose en esta investigación como una de las prin-
cipales ayudas. La gestión administrativa socava la paciencia de los estudiantes 
hasta el punto de acabar presentándose sin cita ni preaviso en los despachos de los 
responsables para realizar tal petición. 
En el otro lado de la balanza, a nivel institucional, una de las ayudas mejor 
valoradas por los participantes del estudio está relacionada con la inmediatez y 
continuidad en la información que reciben sobre las ayudas, becas, ofertas de tra-
bajo y cursos de formación. La universidad se sirve de una web para alojar y pu-
blicar este tipo de información actualizada. No obstante, hay quienes reclaman 
la existencia de algún organismo, departamento o figura de apoyo que los ayuden 
durante su primer año académico, ya que afirman que se sienten desamparados y 
dependientes de la buena voluntad del personal de la universidad. 
La idea anterior se apoya en las aportaciones de estudiantes que informan que 
en otras universidades existe una figura de apoyo e incluso software informático 
que les indica, a través de la realización de la matrícula, con qué persona u organis-
mo ha de ponerse en contacto el alumnado con discapacidad para su orientación e 
inserción en la universidad. En base a esto, la mayoría de los participantes coinciden 
en que la universidad no facilita información a los profesores sobre su discapacidad 
por lo que se considera igualmente un obstáculo en su contra, ya que éstos no pue-
den planificar la programación de las clases con suficiente antelación. Precisamente, 
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esta información es recogida durante el periodo de matriculación, indicándose si 
se tiene o no discapacidad, el tipo y grado, y aseguran que dicha información no 
llega al profesorado. De igual modo es preocupante que no se sepa exactamente a 
dónde va a parar y qué utilidad se les da a esta información. Aseguran que si esta 
información llegara a conocimiento del profesorado y, en consecuencia, conocieran 
de antemano sus necesidades educativas, probablemente tendrían sus asignaturas 
adaptadas, solventándose muchos de los problemas que de esto pudiera derivarse 
como es el caso de mantener mejor el ritmo de las clases. 
En cuanto a las ayudas que estos estudiantes con discapacidad puedan necesitar 
por parte de la universidad como institución, se entiende que depende de la buena 
voluntad del personal de administración y servicio, del profesorado y del alumnado. 
Denuncian que dichas ayudas no deben derivar exclusivamente de la buena voluntad 
sino del derecho y el deber que rija una normativa y que oriente la actuación de la 
Comunidad Universitaria. No obstante, perciben esto como algo positivo ya que su-
pone un cambio de mentalidad y de sensibilidad ante las personas con discapacidad.
En relación al profesorado se aprecia el compromiso de atender bien a estos 
estudiantes. Se valora el hecho de que sean flexibles con el ritmo de aprendiza-
je, que faciliten la entrega de los trabajos y el material de estudio a través de la 
plataforma virtual de aprendizaje de la universidad, así como que compartan 
con anticipación las presentaciones de cada tema para que puedan verlas en su 
propio portátil, etc. Hay, sin embargo, una percepción general por parte de los 
estudiantes que cuestiona la formación del profesorado para atender al alumnado 
con discapacidad. Una de las consecuencias de esta necesidad de formación del 
profesorado es que se encuentran desprovistos de recursos que les ayude a cubrir 
las demandas académicas de estos estudiantes y esto se refleja en que las asigna-
turas no se adaptan, pese a existir una normativa que lo indique. 
Igual importancia se le otorga a la creación de un servicio interno que pueda 
transcribir los apuntes para el alumnado que tenga una discapacidad visual, o que 
realice programas especiales, en atención al trabajo que vienen haciendo organis-
mos externos como es el caso de la ONCE.7 Por ello, los estudiantes creen que el 
profesorado debe dejar sus materiales por adelantado para que pueda adaptarse a 
tiempo, y no dejarlos paulatinamente durante el curso, pues en el caso de los es-
tudiantes con discapacidad visual, les dificulta llevar el ritmo normal de las clases.
En relación a las asignaturas, encuentran ciertas ayudas cuando se trata de 
cambiar el turno en los horarios para poder recibir la materia, el acceso a la 
plataforma virtual de aprendizaje o la propia flexibilidad en la convocatoria de 
7 La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) es una Corporación sin 
ánimo de lucro con la misión de mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y 
con discapacidad visual de toda España.
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exámenes. No obstante, el alumnado experimenta que el Plan de Bolonia todavía 
no se encuentra integrado en su totalidad en la organización y planificación de las 
asignaturas, y explican que las asignaturas que anteriormente eran anuales ahora 
son cuatrimestrales, que se han reducido en tiempo y duración pero no en mate-
ria, por lo que se encuentran saturados de trabajo y material de estudio. De igual 
modo, entienden que en determinadas carreras las asignaturas no debieran ser de 
obligada elección sino de libre opción y de acuerdo a sus horarios y necesidades.
Respecto a las ayudas otorgadas a los estudiantes dependiendo de la disca-
pacidad, son varias las diferencias estudiadas en cuanto al destino de las mismas. 
Por lo general, aseguran que las ayudas ofrecidas son para personas con discapa-
cidad física o sensorial pero no hay para personas con discapacidad psíquica u 
orgánica. Este hecho se agrava aún más cuando la información y difusión sobre 
dichas ayudas no llega a este colectivo de estudiantes. 
Por último, respecto a la arquitectura e infraestructura, se perciben mejoras 
sustanciales en los espacios (por ejemplo, la anchura de los pasillos y entradas al 
aula) y en los edificios (donde se evidencian reparaciones, arreglos y adaptacio-
nes). Sin embargo, en la organización del espacio físico hay algunas clases que 
se encuentran masificadas, impidiendo la puesta en práctica de determinadas 
metodologías que promueven el trabajo en grupo y la participación mediante 
debates, dificultando el acceso a determinadas aulas, afectando a su organiza-
ción, motivos por los que abandonan algunas asignaturas. Esta situación genera 
cierta indignación, pues la propia normativa establece que los espacios deben ser 
accesibles e igualitarios para todos. La accesibilidad a determinadas aulas se ve 
quebrantada al no estar adaptado el mobiliario a sus necesidades (por ejemplo, 
mesas y sillas atornilladas). La experiencia del alumnado asegura que la estruc-
tura de las aulas no facilita el proceso de aprendizaje y que los materiales que se 
utilizan en las mismas para el desarrollo de las asignaturas, como es el caso de 
los retroproyectores, pizarras, tarima etc., no son accesibles al alumnado con 
determinada discapacidad.
¿Abriendo o cerrando puertas desde el servicio de 
atención al alumnado con discapacidad?
En referencia al SACU, y más concretamente al SAD, los participantes del 
estudio se mostraron satisfechos con la labor que realizan; así como con el perso-
nal encargado de atender las necesidades del alumnado con discapacidad. En la 
medida de sus posibilidades, se comprende que este servicio resuelve con eficacia 
los problemas y ayuda a cubrir las necesidades de estos estudiantes.
En el ámbito universitario, se percibe que la inclusión es menos difícil gra-
cias a las ayudas recibidas por este Servicio. Además, se valora la excelente labor 
realizada por la persona encargada del SAD. No obstante, hay una manifiesta 
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insatisfacción por la escasa cobertura que da el Servicio, ya que una sola persona 
es la que debe atender a todos los estudiantes con discapacidad en la Universidad 
de Sevilla. Se considera, por tanto, que son escasos los medios que garantizan una 
atención de calidad a toda la comunidad universitaria con discapacidad.
Además, es preciso visibilizar que la US cuenta actualmente con 26 centros 
docentes integrados en la propia ciudad, desplegándose en varias zonas urbanas 
(Ramón y Cajal/Pirotecnia, Macarena, Reina Mercedes y Cartuja). En este mo-
delo de campus universitario, como comentan los universitarios, la ubicación 
geográfica del SAD queda aislada puesto que su ubicación está centralizada en 
una única sede. En consecuencia, se reclama nuevas sedes por Facultad o por 
zona, que eviten que determinados estudiantes, por causas distintas, no puedan 
visitarla según les convengan. 
De igual modo, la movilidad y accesibilidad del edificio donde se encuentra 
la sede del SACU son dos aspectos que se reafirman como obstáculos que deben 
superarse. También se considera una barrera la falta de información sobre la labor 
que realiza el SACU, los servicios que ofrecen, las condiciones de las becas e in-
cluso de su existencia. Antes incluso, les llega más información a través de otros 
organismos de mayor envergadura.
Entre las ayudas que el SACU proporciona, la más valorada, y a su vez cri-
ticada, es la del estudiante colaborador.8 La función del alumno colaborador 
consiste en facilitar el acceso a la información al alumnado con discapacidad, 
el apoyo en los desplazamientos y la toma de apuntes en clase, encontrándose 
en muchas ocasiones con problemas para la comprensión de los mismos. Estas 
personas aceptan las becas motivadas por la obtención de créditos que luego son 
reconocidos en la secretaría de su centro y por la ayuda económica con la que el 
SACU les gratifica. Es una ayuda que los estudiantes discapacitados tildan de 
utópica ya que no tienen efecto ni beneficio real en sus estudios. 
Una última barrera se centra en la rígida burocratización del SACU respecto 
a las ayudas que pueden conceder. Muchos estudiantes con discapacidad que 
acceden al primer curso no tienen constancia de la existencia de este Servicio. 
Piensan que pueden perder oportunidades para beneficiarse de las ayudas, pues 
se suele dar el caso en el que cuando se recibe la información el plazo de solicitud 
de las ayudas ha finalizado.
8 El programa estudiante colaborador es una de las iniciativas que integra el Proyecto 
Contigo, cuyo objetivo es crear un grupo de personas comprometidas que participen 
de forma activa en el despliegue de acciones solidarias en relación a la discapacidad. 
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Conclusiones
¿Es la Universidad de Sevilla una institución que abre o cierra puertas a los 
estudiantes con discapacidad? Este estudio nos ha permitido conocer la relación 
de este grupo de estudiantes con la propia institución, identificando aquellos as-
pectos que consideran ayudas y las principales barreras a las que se enfrentan en 
el momento de su acceso y permanencia en las Universidad. 
Del análisis realizado en el apartado anterior pueden extraerse varias con-
clusiones. La primera idea importante a destacar es que han surgido numerosas 
coincidencias entre los estudiantes, independientemente del tipo de discapacidad 
y estudios cursados, tanto a la hora de identificar ayudas, como barreras. Ahora 
bien, en cualquier caso, el número de barreras identificadas ha sido superior al 
de ayudas. Es decir, los participantes reconocen que, en ocasiones, han recibido 
ayudas que les han facilitado su inclusión, sin embargo, ponen de manifiesto mu-
chos más obstáculos que les suponen impedimentos día a día para su proceso de 
aprendizaje. Estos resultados coinciden con trabajos como los de Borland y James 
(1999), Castellana y Sala (2005), Hadjikakou y Hartas (2008), Prowse (2009), 
Ryan y Struhs, 2004 o Tinklin y Hall (1999). 
Respecto a las barreras que se han identificado a nivel institucional, algunos 
estudiantes denuncian que la universidad debería de dotar de una mayor infor-
mación al personal de la institución para atender a la diversidad. El acceso a la 
universidad se percibe como un momento complejo, caracterizado por esta falta 
de información. La dependencia de la buena voluntad del personal de la univer-
sidad – como también ha aparecido en otros trabajos internacionales, como en 
Fuller et al., (2004), Leyser et al. (2000), Tinklin y Hall (1999) – no tendría que 
ser la medida subsidiaria que alentara al estudiantes en sus trayectorias forma-
tivas. En este sentido, convendría que la universidad pudiera establecer durante 
el primer año académico de los estudiantes algún mecanismo de ayuda o sobre 
la difusión de información que posibilite a todos sus estudiantes contar desde 
un primer momento con orientaciones sobre la institución y su funcionamiento.
Uno de los problemas que más preocupa, al igual que ya apuntaron Fuller 
et al., (2004) o Moswella y Mukhopadhyay (2011) es el desconocimiento que 
la comunidad universitaria tiene de la normativa que regula los derechos de los 
estudiantes con discapacidad. En particular, la desinformación del profesorado 
sobre la propia existencia de estos estudiantes, así como de sus necesidades y de-
rechos recogidos en la normativa, es una barrera que podría eliminarse de forma 
sencilla facilitando, por parte de la universidad al comienzo del curso, la docu-
mentación adecuada a cada profesor y, como expresa Bessant (2009), conociendo 
el profesorado sus obligaciones legales. 
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La incertidumbre que produce el exceso de burocracia referida a las con-
vocatorias oficiales de ayudas económicas y de movilidad es otra de las barreras 
comúnmente reseñadas. Una mayor agilidad en la gestión administrativa o la 
simplificación del procedimiento para su rápida resolución supondría que algunos 
estudiantes pudieran cubrir de inmediato sus necesidades al beneficiarse de estas 
ayudas con mayor prontitud.
Por otro lado, a pesar de que ha sido un tema muy estudiado y denunciado 
en los últimos años, las barreras arquitectónicas y de infraestructura siguen sien-
do una de los obstáculos más ampliamente señalados por estos alumnos, espe-
cialmente las que se identifican en las aulas universitarias, obsoletas en muchos 
casos. Es preciso reconocer que, aunque se observan avances en la respuesta que 
la universidad ofrece al alumnado con discapacidad, es necesario dar pasos firmes 
que realmente garanticen el diseño de espacios universitarios más inclusivos. 
Todo lo anterior perfila algunas de las condiciones que debiera cumplir la 
Universidad de Sevilla para que fuera más proactiva, a saber: la información ofre-
cida por ésta debería ser más accesible y unificada, los distintos trámites a realizar 
deberían facilitarse, la normativa debería dar respuesta a sus necesidades y ser 
aplicada, y las aulas y otros espacios deberían ser accesibles para todos y todas.
En cuanto a las ayudas que se han identificado en este estudio, también existe 
bastante acuerdo a la hora de señalar la gratuidad de la matrícula como algo muy 
positivo de cara a sus estudios. Además, uno de los servicios mejor valorados por los 
participantes del estudio está relacionado con la inmediatez y continuidad en la infor-
mación que reciben sobre las ayudas, becas, ofertas de trabajo y cursos de formación. 
La gran mayoría de los participantes en el estudio coinciden en señalar al 
Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria (SACU) como la principal 
ayuda que obtienen de la institución. No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, 
este servicio debería dotarse con más medios humanos y materiales, pues la esca-
sez de los mismos resulta una merma para su eficacia y agilidad. De igual modo, 
se recomienda que tanto la accesibilidad como la descentralización del servicio 
sean dos aspectos a considerar. 
En definitiva, el reconocimiento de todas estas barreras y el fuerte com-
promiso por superarlas, permitirá concretar propuestas de mejora, a través de 
políticas, estrategias, procesos y programas, encaminadas hacia nuevas prácticas 
de inclusión que contribuyan a que la universidad sea también un espacio de 
excelencia en lo que se refiere a la educación inclusiva, participativa y en igualdad 
de oportunidades y condiciones. 
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Resumen
¿Educación inclusiva en la Enseñanza Superior?: el caso del alumnado con discapacidad
Este artículo presenta los resultados de una investigación (Barreras y ayudas que los estudian-
tes con discapacidad identifican en la Universidad, Ministerio de Ciencia e Innovación de 
España, ref. EDU 2010-16264) en curso que está siendo desarrollada en la Universidad de 
Sevilla. El propósito de ésta es analizar desde la perspectiva del alumnado con discapacidad 
cuáles son las barreras y ayudas que encuentran en la Enseñanza Superior (ES). Para realizar 
el estudio se ha hecho uso del método biográfico-narrativo, que enfatiza la importancia de 
que las personas hablen de ellas mismas, sin silenciar su subjetividad. La muestra del estu-
dio está constituida por 44 estudiantes. Para el tratamiento de los datos se ha realizado un 
doble análisis. Para la elaboración de cada historia de vida se ha llevado a cabo un análisis 
narrativo y para el análisis comparativo de la información recogida con todas las técnicas y 
personas participantes se ha realizado un análisis estructural, con un sistema de categorías y 
códigos. En los resultados de este trabajo se presenta la información referida a los facilitadores 
y obstáculos que los estudiantes con discapacidad identifican en la Universidad de Sevilla, 
específicamente aquellos que hacen referencia a la Universidad como Institución – personal, 
espacios, normativa etc. – y al Servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad. Por 
último, en las conclusiones se retomarán las principales ideas analizadas que se discutirán 
con otros trabajos previos.
Palabras Clave: Enseñanza Superior. Educación Inclusiva. Educación Especial. Barreras. 
Ayudas.
Abstract
Inclusive Education in Higher Education?: The Case of Students with Disabilities
This article presents the results of an ongoing research (Barriers and help that students with dis-
abilities identify at the University, Spain’s Ministry of Science and Innovation, reference EDU 
2010-16264) being developed at the University of Seville (Spain). The objective of this work 
is to analyze the barriers and help found in Higher Education from the standpoint of students 
with disabilities. To carry out this study, the authors began with a biographic-narrative meth-
od, which emphasizes the importance of individuals speaking about themselves, without 
silencing their subjectivity. The study sample included 44 students. For data analysis, a struc-
tural analysis was used, based on a system of categories and codes. The results of this work 
present information referring to the facilities and obstacles that students with disabilities 
identify at the University, specifically those regarding the university as an institution – staff, 
spaces, rules etc. – and the Service for Students with Disabilities. Lastly, the conclusions go 
back to the main ideas analyzed to discuss previous works.
Keywords: Higher Education. Inclusive Education. Special Education Barriers. Aid.
